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	 Eloy Martos es profesor del área de  didáctica de la lengua y la literatura en la 
universidad de Extremadura, y coordinador general de la Red Internacional de Universi-
dades Lectoras. Desde Álabe hemos querido preguntarle por esta iniciativa con la que 
ha conseguido implicar a numerosos investigadores, profesores e instituciones en un es-
fuerzo coordinado por reivindicar la lectura como un derecho de todos y a la vez como 
un fenómeno complejo que ha dejado de estar reducido al libro impreso para ampliar 
y diversificar su modo de presentación con la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre 
todo la presencia de Internet como instrumento de comunicación cotidiano.
	 1. La Red de Universidades Lectoras ha supuesto uno de los más innova-
dores proyectos promovidos desde España en relación con la lectura y la 
















































	 2. El carácter internacional de la RUL ha ido albergando distintas iniciativas 
en los estudios sobre la lectura, desde publicaciones hasta líneas de investi-
gación, pasando por organización de diversos eventos... ¿Podría hablarnos 
sobre alguna de estas propuestas?





























	 3.	Hace unos meses, la Red contó con una importante presencia en las 
Jornadas Literarias de Passo Fundo (capital nacional de la Lectura) con el 
título “Culturas, leituras e interaçoes: das comunidades orais às redes Sociais” 
¿Cómo se acerca un especialista como usted en mitos y tradiciones por la 
cultura de la era digital del momento? ¿Se trata de lecturas diferentes, en ese 














no	 lo	olvidemos,	 los	niños	y	 los	 jóvenes	son	 los	 lectores	más	vulnerables.	Sin	duda,	 la	
mitología	está	hoy	más	en	auge	que	nunca,	sólo	hay	que	ver	el	éxito	de	las	sagas	fantás-













	 4.	Usted ha sido profesor de enseñanzas medias y profesor universitario, ha 
dado clases en “universidad de mayores”, etc., es decir, ha estado en con-
tacto directo con alumnos de muy diversas edades, ¿podría trazarnos un pa-
norama sobre los distintos acercamientos a la lectura por parte de los distintos 
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entre	los	lectores	más	“avezados”	y	una	gran	mayoría	que	digamos	hace	un	consumo	es-
tereotipado	de	 lecturas,	 igual	que	 la	comida	 rápida.	Y	eso	es	 lo	que	antes	 llamábamos	






















	 5.	Sería interesante reflexionar sobre la presencia de la lectura entre el pro-
fesorado universitario, sobre todo en todo este tiempo en que la especifici-
dad de las áreas de conocimiento ha sido un fuerte condicionante.  ¿Qué 




























	 6.	Se está hablando en nuestras universidades de trabajo autónomo, de 
una educación por competencias que prepare a los estudiantes para aplicar 
el conocimiento, de trabajo académicamente dirigido... ¿Qué lugar ocupa 
la lectura en todo este cambio en la Educación Superior cuando existe esa 

























	 7.	Nos ha dicho que la Red ha organizado un Título de Experto en Gestión 
Emprendedora en Lectura y Escritura y planea organizar un Máster sobre la 
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	 8.	Permítanos acabar hablando de usted como lector.  ¿Cuáles fueron las 
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